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CEDARVILLE COLLEGE BASEBALL ROSTER 1984 
NAME B T 
Pitchers 
Caruthers,. Sydney R R 
Yeager, David R R 
Dilley, Jeff R R 
Springer, Sam. R R 
Walters, Chris R R 
Welker, Mark R R 
Wallace, Gary R R 
Catchers 
Brewin, Jay R R 
Craig? Mark R R 
Lee, Marc R • R 
Infielders 
Clemens, Greg L R 
Cox, Norm R R 
Cremea.p., Steve R R 
K~nsinger, Rick R R 
Luttrell, Roger R R 
Mathews, Bryon t R 
Mills, Gary L R " 
Olinger, Danny R R 
Sagraves, . Steve R R 
Outfielders 
Black, Neil R R 
Dickenson, Matt R R 
Eifert, Lamar R R 
Katz, Dan L L 
Montross, Bryon L R 
HEAD COACH: 
ASST COACH: 
MANAGER: 
ATH. DIR.: 
Mark Mathews 
Mike Smart 
Greg Sadler 
Dr. Don Callan 
Cedarville College 
P.O. Box 601 
Cedarville, OH 45314 
Phone:. 513/766-2211, ext. 248 
HT WT CLASS 
6' 01~ 160 so 
6 I 711 195 FR 
6' 2'' 200 JR 
5' IO" 150 FR 
6' 5" 205 so 
6' O" 165 JR 
6' 4" 205 SR 
5 I lQ" 180 so 
6' O" 175 JR 
6' 2" 175 so ... 
6' O" 165 _so 
5 I 1011 160 so 
5' 8" 135 so 
6' O" 182 FR 
5' 10" 150. JR 
5'11" ·145 FR 
5' 8" 160 JR 
5' IO" 170 FR 
6' 1" 185 SR 
6' 1" 160 so. 
5' 8" 145 FR 
6' O" 185 FR 
5' 8 II 160 so 
5' 8" 150 so 
' . 
HOMETOWN 
Ocala, FL 
N. Vernon, IN 
Mishawaka. IN 
Mount Vernon, OH 
Findlay, OH 
Wellsville, OH 
Wyoming,. DE 
Cherry Hill, NJ 
Brownsburg, IN 
Vandalia; OH 
Limerick, PA 
Margate, FL 
Cedarville, OH 
Greenville, OH 
Columbus, OH 
Troy, MI 
Vermilion, OH · 
Fresno, OH 
Cedarville, OH 
Toledo, OH 
Williamson, NY 
Lebanon, PA 
Springfield, VA 
Dallas, PA 
